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Uudeksi tietotekniikka-asiantuntijaksi 
valittu Pasi Keski-Nisula (26) aloitti työt 
Terkossa vuoden alussa. IT-asiantuntijan 
tehtävänä on kirjaston toiminnan 
tehostaminen uusimman tietotekniikan 
avulla; mm. uusien mobiilipalvelujen 
kehittäminen sekä kirjaston prosessien 
parantaminen. 
Nuoresta iästään huolimatta Pasilla on 
vankkaa IT-alan osaamista ja 
työkokemusta. Hän valmistui juuri 
kauppatieteiden maisteriksi Vaasan 
yliopistosta, jossa opiskeli pääaineenaan 
tietotekniikkaa. Gradussaan Pasi selvitti 
satelliittipaikannuksen vaikutuksia 
teleoperaattorin liiketoiminnalle. 
Opiskelun ohessa työkokemusta on karttunut Sonera Matkapuhelimessa, 
ABB:ssa ja Vaasan yliopiston atk-keskuksessa; onpa hän pyörittänyt kaverinsa 
kanssa mobiilipalveluja kehittävää firmaa. 
Pasilla on kokemusta Terkosta vasta kolmen viikon ajalta. Ensivaikutelma 
Terkosta? "Hyvä työilmapiiri ja mukavat työkaverit. Työkenttä on 
mielenkiintoinen ja vastaa osaamisaluettani." 
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